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Rekabentuk Struktur
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA BELAS muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. Lantai komposit yang melibatkan lantai konkrit setebal 150mm ditanggung
oleh rasuk keluli pada jarak 3m c/c dan rentangnya ialah 5m seperti
ditunjukkan. Jika beban kenaan (hidup) ialah 3.5 ld.{/m2, berat rasuk keluli
pula ialah 50 kg/m, berat konkrit24D1kglmt dan g : l0 m/s2. Tentukan beban
rekabentuk untuk rasuk rasuk tersebut. Faktor keselamatan 1.4DL. l.6LL
( 20 MARKAH )
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Tentukan tindakbalas dan daya-daya dalam anggota dalam kekuda yang
diturjukkan dalam Rajah 2.1, Seterusnya cadangkan bahan yang akan anda
digunakan sebagai anggota struktur tersebut dan berikan saiz yang sesuai
unhrk anggota mendatar.
Loads in kN
5 t0 10 r0
45"
4 Panels gt 2m = 8m
Rajah 2.1
( 20 MARKAH )
Buat rekabentuk tetulang lenturan dan tetulang ricih untuk rasuk seperti di
tunjukkan dalam Rajah 3.1
DL=20 kN/m
diberi :
Rajah 3.1
.:25 N/mm2
:410 N/mm2
:250 N/mm2
Jika rasuk yang akan digunakan dalam Soalan
saiznyayang sesuai.
( 20 MARKAH )
I adalah jenis keluli, tentukan
( 20 MARKAH )
5. Tentukan saiz dan jenis kayu yang sesuai untuk dijadikan rasuk bagi
pembebanan di atas.
( 20 MARKAH )
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Bilangan bar Luas kcratan rentas untuk bar bernombor tertentu
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Jadual 9.7 Luas tetulang kcluli iuntuk papak)
Guris- Luas keratan rcntgs per meier lebar pada jarak yang berbezs
pusat trar (rnrn2)
Jarak antara bar
75 rnm 100 rnm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm 300 mm
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Kumpulan kekuatan ka;"u
(Berdasarkan l\{alavsian Forcst Service Trade Lcaflet No.38)
Merawan
Merpauh
Nyalin
Perah
Petaiing
Rengas
Sengkuang
Simpoh
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KUMPULAN A KUMPULAh. B KUMPULAN C KUMPUL.AN I)
Lasak
semuia j
Periu
diawet
Lasak
semuia jadi
Perlu
diawet
Perlu
diewet
Perlu
diawet
Balau
Bitts
Chengal
Giam
Kekatong
Keranji
Kandis
Kempas
Kuiim
Mata ulat
Meransi
Mertas
Pauh kijan
Pcnaga
Punah
Tuaiang
Balau merah
Mcrbau
Resak
Tembusu
Bekak
Berangan
Dedali
Derun
Kapur
Kelat
Keledang
Kcruing
Kungkur
Mempcning
Mengkuiang
Merbatu
Bayur
Bintangor
Durian
Gerutu
Kasai
Kayu Getah
Kedondong
Kembang
senrangkok
Ketapang
Macang
Medang
Ara
Damar
minyak
Geronggang
Jelutong
Petai
Pulai
Sesendok
Terap
Terentang
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